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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med färdtjänsten enligt lag om service och stöd p.g.a. handikapp är att främja jämställdhet och möjligheter för gravt funktionshindrade att
självständigt kunna delta i samhället. För att trygga jämlikheten är färdtjänsten en subjektiv rättighet. Trots syftet finns det antydningar om att
lagen inte tryggas på ett jämlikt sätt i hela landet. Definitionen ”gravt handikappad” har antagits variera mellan kommunerna. Den övergripande
frågan i avhandlingen är: Förekommer det variationer i bedömniningen av vem som är gravt handikappad och som därmed är berättigad till
färdtjänst enligt lagen och hur motiveras eventuella variationer?
I de flesta kommuner är det socialarbetarna som gör bedömningen om vem som är berättigad till färdtjänst. Jag har valt att se på eventuella
variationer i bedömingarna utgående från individuella, organisatoriska och strukturella faktorer. Avhandlingens teoretiska referensram består
därför av tidigare forskning om variationer i socialarbetares bedömningar och om handikappservicen. Teorier om handikapp, välfärdstat,
medborgarskap och organisationer har beaktats.
Den empiriska delen består av en enkätundersökning genomförd med vinjettmetoden bland socialarbetare i svensk- och tvåspråkiga kommuner i
Finland (N=68). Enkäten innehöll fyra fiktiva ansökningar (vinjetter) som socialarbetaren skulle ta ställning till och frågor om socialarbetarens
bakgrund, uppfattningar och arbetspraxis samt den kommunala organisationen. Materialet från undersökningen har analyserats både kvalitativt
och kvantitavivt.
Resultaten tyder på att lagens mål om jämlikhet för handikappade inte uppfylls, varken i förhållande till den övriga befolkningen eller bland de
handikappade. Det framkommer ingen entydig förklaring till variationerna i bedömningarna. Den kvantitativa analysen visar att socialarbetare
som är något mera benägna att bevilja färdtjänst är: socialarbetare med professionell utbildning som arbetar självständigt och som inte gör
hembesök och som arbetar i en kommun med riktlinjer för servicen. Socialarbetare i kommuner utan socialvårdens färdtjänst var mera benägna
att bevilja färdtjänst. Den kvalitativa analysen visar att läkarintyg har stor betydelse i bedömningen. I andra hand såg socialarbetarna på klientens
helhetssituation som rörelseförmåga, hjälpmedel och tillgång till kollektiv trafik. Socialarbetare som önskade mera information i ärendena fick
den främst från läkare eller genom hembesök. Vid bedömningen av en ansökan om tilläggsresor (vinjett fyra) framkom även att socialarbetarnas
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